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Протягом останніх років стрімко зростає інтерес дослідників до 
використання диференціальних рівнянь у частинних похідних (ДРЧП) 
до аналізу та обробки зображень.  Основна ідея цих методів –  дефор-
мувати дану криву, поверхню (зображення) за допомогою ДРЧП та 
отримати бажаний результат як розв'язок цього рівняння. У випадку 
кольорових зображень використовується система зв'язаних рівнянь в 
частинних похідних. Актуальними є розроблення та аналіз відповід-
них диференціальних рівнянь. 
У даній роботі ДРЧП застосовуються до обробки зображень, а саме 
для згладжування та сегментації. Цифрове зображення можна інтерп-
ретувати як функцію двох змінних ( ),f x y , де f  – інтенсивність ко-
льору у градаціях сірого. Задача сегментації (виділення границь) роз-
в'язується у кілька етапів. Спочатку для локальної сегментації потріб-
но мінімізувати функцію 
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де sG  – розподіл Гауса. 
Потім, розв'язуючи рівняння [1] 
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при достатньо довільних початкових умовах (наприклад, початковою 
кривою може бути контур, що охоплює усе зображення), ми отримує-
мо картину "руху" кривої C . Шуканий контур задовольняє умову мі-
німізації енергії 
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C
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